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ABSTRAK 
 
AGUS NURMANSYAH. 2013. 8323108385. Analisis Perlakuan Akuntansi 
Terhadap Produk Rusak, Produk Cacat dan Sisa Bahan Baku Pada UKM Andana. 
Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntasi serta 
pelaporan yang diterapkan untuk mengatasi masalah jika terjadinya produk rusak, 
produk cacat dan sisa bahan baku pada UKM Andana. Metode yang digunakan 
oleh penulis adalah analisis deskriftif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka, observasi dan interview. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap 
produk rusak, produk cacat dan sisa bahan baku yang diterapkan pada UKM 
Andana sudah dilakukan dengan baik. Pelaporan alokasi biaya yang dilakukan 
jika terjadinya produk rusak, produk cacat dan sisa bahan baku sudah tepat, 
namun UKM Andana perlu mencatatan biaya yang dikeluarkan jika terjadinya 
produk rusak, produk cacat dan sisa bahan baku. 
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ABSTRACT 
 
AGUS NURMANSYAH. 2013. 8323108385. Analysis of Accounting Treatment 
Of Spoiled Goods, Defective Goods and Scrap Materials In Time Andana 
SMEs. Study Diploma of Accounting program. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 
This paper aims to determine the accounting and reporting treatment 
applied to solve the Spoiled Goods, Defective Goods and Scrap Materials 
problem if theon SMEs Andana. The method used by the author is the 
descriptive analysis of the method of data collection through literature review, 
observation and interview. 
Writing of the results it can be seen that the accounting treatment of 
Spoiled Goods, Defective Goods and Scrap Materials are applied to SMEs 
Andana've done well. Reporting of cost allocation is done if the Spoiled Goods, 
Defective Goods and Scrap Materials are appropriate, but SMEs need records 
Andana costs incurred if Spoiled Goods, Defective Goods and Scrap Materials 
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